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video's art instalation  




            “Asat” is a word taken from Java's Language which mean dry. "ASAT" 
uses to a title of video's art instalation. This art has duration about 4 minute until 5 
minute that presented with loophing technic. Above all about this visual art is a 
well traditional instalation that united with video by projected use  video optical 
projector into a hole well instalation then presenting directly to spectators. So that 
every spectators that watching this art look into the well hole instalation just like 
the real well. It is because the visual concept from the video projected into the 
instalation created a real perspective of the well. 
Themed about environment's problem which is drought environment's 
damage cause of human act that wasn't protect their environment with built hotel, 
mall, apartement, and other large building that damage the environment, made 
effect to the wells around  becoming dry. With visualitation process of drying 
wells with the sign in the visual video, every spectators is lead to follow the feels 
of how environment damage process that happened around, also the effect that 
gained from the damage. The instalation video concept is choosen in order to 
made this art, aim to create a close relation between spectators and the art. So that 
real espectation will feels by every socrates, so that will create a deep emotion  to 
the spectators that enjoyed this art. Through this art with all concept so this art has 
big role in deliver moral message to the spectators to always keep their 
environment in order to keep long life all creatures on the earth. 



















Seni Video Instalasi 
Oleh : Heri Nugroho 
ABSTRAK 
“Asat” adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang artinya 
adalah kering. “Asat” digunakan untuk sebuah judul dari karya seni video 
instalasi. Karya ini berdurasi sekitar 4 menit hingga 5 menit yang dipresentasikan 
dengan teknik loophing. Secara keseluruhan visual karya ini adalah sebuah 
instalasi sumur tradisional yang disatukan dengan video dengan cara 
diproyeksikan menggunakan alat optik proyektor video ke dalam lubang instalasi 
sumur kemudian dipresentasikan secara langsung kepada penonton, sehingga 
setiap penonton yang menyaksikan karya ini melihat ke dalam lubang sumur 
instalasi akan menjadi seolah seperti sumur yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan 
konsep visual dari video yang diproyeksikan ke dalam instalasi menciptakan 
sebuah perspektif nyata ke dalam sumur. 
 
Bertemakan tentang permasalahan lingkungan yaitu kerusakan lingkungan 
kekeringan akibat perbuatan manusia yang tidak menjaga kelestarian lingkungan 
dengan melakukan pembangunan hotel, mall, dan apartemen serta bangunan besar 
lainnya yang merusak lingkungan, berakibat pada keringnya air sumur-sumur 
yang ada disekitarnya.  Dengan visualisasi proses mengeringnya sumur dengan 
simbol yang ada pada visual videonya, setiap penonton akan diajak untuk ikut 
merasakan bagaimana proses rusaknya lingkungan yang sedang terjadi di 
sekitarnya, serta akibat yang akan diperoleh dari kerusakan tersebut. Konsep 
video instalasi dipilih dalam perwujudan karya ini bertujuan supaya tercipta 
sebuah kedekatan antara penonton dengan karya, sehingga kesan nyata akan 
dirasakan oleh setiap penonton sehingga akan membentuk sebuah emosi yang 
lebih mendalam kepada penonton yang menikmati karya ini. Melalui penciptaan 
karya ini dengan seluruh konsep yang ada maka karya ini memiliki peran yang 
cukup besar dalam penyampaian pesan moral kepada setiap penonton untuk selalu 
menjaga kelestarian lingkungan demi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup 
yang ada di bumi. 
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